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liaisterio de la tilma
Excmo. Sr.: Se confirma en el car-
go de ayudante de C31mpo secretario
de V. E. al comandante de Infantería
D. José Berrocal Carlier, que'desem-
peña,ha idéntico cometido en el ante-
rior destino de V. E ..
ILo digo a V. E. para s'u cono-
cimiento y dem,ás efectos. Madrid 21
de mayo de 1931.
'Eumo. Sr.: Se confirma en el car-
go de ayudante de caDl1Po del Gene-
ral de brigada, vocal seétetario de ese
Consejo Director, D. Miguel Carbonell
Morand. al comandante de Infantería
D. Salvador Pefía González, que e.1
el anterior destino del mencionado
General, ya 10 ejercía.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 21
de mayo de 1931.
Sefior...
Selior Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asam'bleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
:San Hermenegildo.
Seftores C,pitán general de la primera
regi6n, General encargado del des-
pacho de la Subsecretaria de este
Ministerio e Interventor general de
Guerra.
EM$L'EM.JLS'
C1rou1ar•. Excmo. Sr.: Aprobando
lo propuesto por el Director general
d'e CM_inero.. en eterno de 23 del
me. próximo pasallo. he tenido a bien
disponer que el actual emblema que
s~ UM en el uniforme sea sustituido
por el de dos carabinai cruzadas en
la forma que expresa el unido diselio
de~aAo apropiado para usarlo en ~I
lugar .dond~ se vino osten,tando, y cu-
yas <llmenslones serán de tres centí-
metros y medio la de las armas V
centimetro y medio !pua el sol en el
cruce. siendo este emblema de igual
clase que el actual.
Asimismo, el mentado emblema re-
e!Dplazará al actual en las chapas del
cmtur6n <l.ue usan las .clases de pri-
mera ,y segunda categoda y el botón
metálico de sus guerreras será susti-
tU¡Ído por el de pasta gris, que ae-
tuamente usan en las suyas los oli-
ciales.
Por loo Que respecta al uniforme
azul, la sustitución se efectuará en
su dla en el cuello y botones metá-
licos, y. por lo Que se refiere a las
cha.pas del ros de todos, la del ceftidor
y las dragonas de oficiales, la modi-
fi-caci6n será consecuencia de la que
se adopte para .el 'resto del Ejército:
,quedaDdo subSistente 10 dispuesto




Selior Capitán general de la séptima
región.
Sel\or Interventor general de Guerl'a.
Excmo. Sr.: Se n<lmbra ayundante
de campo del Ge,neral Gobernador Mi-
litar de C~diz. D. Pedro de la Cerda
y L6pez Mollinedo, al comandante de
Infantería D. Manuel Morales Do-
mln'g'uez, Que desempella,ba dicho co-
metido a la inmediaci6n del General
de dj.yi~i6n D. Andrés SlIlllquet Zu-
'meta.
,Lo digo a V. E. para su conoci-
mIento y demás efectos. Madrid 21
de mayo de 1931.
"
la séptima
de la sexta Sel'íor CliPitán general de la segunda
general de regi6n.,




Excmo Sr.: He tenido a biel) con-
ceder el 'in¡prelO en el Cuerpo Juri- Circular. Ex.cmo. Sr.: Se confirma
dico Militar, con el empleo de tenien- en' el cargo de ayudante de campo del
te auditor de tercera. en el que dis- .vocal del Consejo director de las
frutará la antigüedad de esta feeba, Asambleas de las Ordenes Militares de
a D. Jesús )i,artlne& L.e, ,pailano. San Fernando., San Hermene.gildo,
oresiden.te en Lérida, caUe de la Aca- General de divlsi6n el) situación de
deltlia, 1lÚIn. q. , primera reserva, D. Daniel Manso Mi-
. Lo comunico a V. E. para IU cono- liuel, al comandante de Infanterla don
~1~iento.7 efectos. Mlldrid 20 de mayo l«ipel MU2Iquiz y Fernández de la
- Ig31. Puente, Que lo desempeftaba en el ano,
terlor destino del referido General.
Lo digo a V. E.· para su conoci-
ntiento y demis dedos. Madrid al
de mayo de 1931.Sellor Capitán lener.al de la cuarta
r~ióD.
Seft.or Inter,yentor ge~ral de Guerra.
-
DES11INOS
Excmo. Sr.: Se nombra ayudante'~:I -cdmpo de V. E. al teniente coro-
:B' e Estado Ma'Yor D. Francisco
':.-" rl.s '6Y Sanz. con d,estino en la u.·
- IVISI n •~··i:;t;:c. L,o digo a V. E. 'para IU 'cono-
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. NOTA.-El emblema que se cita en la
anterior orden se publicará en la Co-
kcci6rt Legislativa.
t_~.
docnmentaci6ii. sellos, carruajes, em-
barcaciones, etc., en tanto no se opon-
ga a lo preceptuado en la orden cir-
cular de 16 del mes anterior (D. O. nú-
mero 8S).
Lo cO'munico'a V. E. para su cono-
cimient'Ll cutl1tllimiento. Madrid 21
de mayo de 1931.
Sellor Capitán gencral de la primera le-
,ión. .
Seftor CapitiD ceneral de la tercera ~e-
. gión. . .
'Selior Interventor ¡eneral de Guerra"
DESTINOS
Sefiores Capitanes generales de la sép.
tima región e Islas Canarias.
Sefior In.terveIlltor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Por reunir las condido-
nes reglamentarias, he. tenido a b!en de-
clarar apto para el asct!1to a ten!ente y
conferirle éste como comprendido en el
artículo 32 del reglamento de la Orclen
Militar de San Fernando al alférez de
la escala de ~serva de Infailtería don
Mariano Ascoz Cabañero, COn destino en
la zona de Reclutamiento de Zaragoza,
23, debiendo dis-frutar en su nuevo em-
pleo la antigüedad de 18 de enerC? úl-'
timo y continuar prestando sus s~c¡os
en su actual destino. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid 20
de mayo de 1931.
Seoor Capitán general ·de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general de Guerra.
l~'!"""
Excmo. Sr.: El Presidente del Go-
bierno provisional de la Rep6blica, por
resolución <le esta fecha, confiere al
corO'Del de Infanterla D. Mi~el Abr:at
Cantó, en situación de diS{lOnible forzo-
so en la primera regi6ll y en comisión
a las 6rdenes del General Jefe Supe-
rior dé las Fuarus Militares de Marrue-
cos, el mando de la zona de Recluta-
miento de Teruel, ».
Lo' comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid :ao de
mayo de 1931.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y Quinta regiones y Jefe Su_o
perior de las Fuerzas Militare. de Ma-
rruecos.
Seftor Interventor ceneral dO! Gu'!ra.
-Excmo. Sr.: He tenido a bien nom-
brar vocales de la Junta Facul~at!va de
Infanterla a los corone1es D. Eroiho Ca--
sas SorianQ, del regimiento de Infan-
teda VadeRas, SO, y D. Adolfo Roca La-
fuente, de la primera media brigada de-
la segunda de Cazadores de Montafta.
Lo comunico a V. E. para su rono-
cimiento y cum.plimiento. Madrid 21 de-
mayo de 1931. .
Circular. Excmo. Sr.: He tenLd\o-
a bien disponer que JIU! clases de se-
gunda y prim·era categOo1'fa compren-




tes armas y Cuerpos, he tenido a bien
disponer que la cinta en que se han
de confeccionar las escara.pelas citadas
tengan las características siguientes:
Cinta de algod6n de 18 milímetros de
ancho j las franjas roja y amarilla ten-
drán, cada una, cuatro milímetros de
ancho y. la morada diez milímetros,
queOando esta última en el interior al
formar la eS'Carapela. Los hilos de ur-
dimbre serán de algod6n mercerizado, pu-
diendo no serlo los de trama, de color
rojo, que quedarán ocultos en el tejido;
unos y otos serán de dos cabos •
Número de hilos por centímetro.--En
urdimbre, de 82 a 86; en trama, de 22
a 24-
Ligadura: tafetán.
Los tonos de los tres colores se ajus-
tarán, exactamente, a los que figuran en
la lámina de la bandera nacional pub!i-
cada en la Colección Legislativa, ane-
xa a la oroen circular de 6 del actual
(D. O. núm. 1(2), y para asegurarse de
su solidez deberán resistir las pruebas
A., B. y D. (exposici6n a la luz so-
lar y agentes atmosféricos; inmersión
en agua fría durante veinticuatro ho-
ras e inmersión al 1 por 100 de jaMn
blanco en frío, durante veinticuatro ho-
ras), ~ la misma forma que se exigen
para los tejidos de algodón kaki.
La escarapela, que tendrá de 38 a 40
milímetros de diámetro, irá montada so-
bre cartón o tela fuerte y fruncida en
su parte central, de modo que quede "n-
siblemente circular, rematando la unión
de la cinta con hilo..fuJsl de color mora-
do, yendo cosida en"TOdo 'su contorno al
frente del casco de la gorra y quedan-
~o el emblema re'l*tivo sujeto sólida-
mente en e11a por sus grlP.as.
Estas escarapelas serán adquir:idas di-
rectamente por los Cuerpos con cargo a
sus fondos de vestuario .,' equipo, en
el número suficiente para dotar de eUas
a las gorras de plato que a.ctualmente
tengan en "rvicio o en sus almacenes
dt vestuario, debiendo exigir que va-
yán dotadas de e11as las que adquieran
ei! lo sucesivo. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cintíento y cumplimiento. Madrid aO de
mayo de 1931.
Sefior...
Excmo. Sr.: Por reunir las cond'icio-
nes reglamentarias, he tenido a bien de-
clarar ..ptos para el ascenso a coronel
y conferir este empleo a los teniente.
coroneles de la escala de reserva de In-
fanterla D. Conrado 'Martfnez Denlz y
D. Fernando Moreno y L6pe1 de Lara,
disponible. en Canarias y s6ptlma. re-
gión, respectivamente, que tienen vacan-
les para ello, debiendo disfrutar en el
que se les confiere la anti¡üedad del dla
24' de abril último y quedar disponibles
en las regiones que se encuentran.
Lo comunico~ a V. E. para su cono-





Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
concesi6n de premio de efectividad de
sao pesetas anuales formulada a favor
del auditor de' brigada del Cuerdo Ju-
rídico Militar, en situación de supernu-
merario sin sueldo en esa región, don
Fernando Bosd1 Lliberos, he tenido a
bien conceder al interesado el referido
lIremio de efectividad a partir del pri-
mero de octubre de 1939, fecba en que
reunió las condiciones para obtenerlo,
debiendo comenzar su percibo en la pri-
mera revista administrativa Que pase,
una vez le haya sido concedida la vuel-
A al servicio activo.
; Lo partic/¡lo a V. E. para su cono-
cimiento y demá.s efectos. Madrid 21 de
mayo de 1931.
Sellor Capitin ceneral de la cuarta re-
gión.
Sellores C,itin ¡eneral de la primera




C;~&1Iltw. Excmo. Sr.: Como conti-
nuación a la orden circular de '1 del
actual (D. O. núm. 102), y para evl-
Ar que en la escarapela triwlor para
las corra. de plato quede oculto en
muchos casos el circulo de color mo-
rado .por los emblemas de las dlferen-
~mo. Sr.: Accediendo a lo solid;'
tado por el General de división, en sl-
tuaci6n de primera reserva, D. Juan
Jimeno Acosta, se 'le autoriza para que
/ fije.u residencia en Tarra.ona. '
Lo digo a V. E. .,.ra su conocimien-
to y dem's efectos y' como redificación
a la orden de esta fecha inlerta en el
DWlI0 OFICIAL n6m. no. Madrid liIO






















ltJ:LAaoN QUE SI: CITA
,D. Antonio Uiena Soler, pensión
de placa de 1.200 pesetas. con antl·
güedad de 13 de febrero .de 1931. per·
cibiéndo~ a partir de l.- de marzo
de 193r. Cursó la documentación la.
Capitanfa general de la selfunda re-
gión.
D. Manuel Llanos Torriglia. peú-
sión de placa de 1.2OÓ ,pesetas!' eOll'
antigüedad de 18.de febrero de 1931,
UI.ACIOK QUII • aTa
Coroneles (JI:. A.)
: C.ircuI&r. Excmo. Sr.: De acuerdo
con 10 propuesto por la Asamblea de
ia Orde.n Militar de San Hermenegil-
do, he tenido a bien .conceder a los
jefes y oficiales del Anna de Infante-
ría, comprendidos en la siguiente re-
ladón, la pensión de las condecora-
ciones que en la mi9l11a se expresan,
con la antigüedad que respectivamen-
tese les sefiata.
Lo c:omundco a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid :l()
de mayo de 1931.'
ORDEN DE SAN REItMENE-
GIL'DO
D. Juan Bartlett Zaldívar, coros
destino en Somatenes de la cuarta re-
gión, con doña Josefa Ibáñez F errer_
D. Antonio Jordi Nápole6 del re-
gimient-o Asia, SS, con dofia Clara
Magdalena Boudinot Auriault.
(:api\allel.
D. Rafael Alcántara Piñero del le-
gimiento Ceriñola, 42, con doña Jo.
hanne Juliane Moller.
.D: Andrés Criado Malina, del re-
gmuento España, 46, con d-oña Maria
del Pilar Domingo L6pez.
~ ...,.,
Teniente.
D. Juan Moreno Delgado", del ·re.
gimiento Soria, 9, con dona Juana
Pérez Gil.
Madrid 20 de mayo de 1931.-
A"laAa.
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder licencia para con-
traer matrimonio, a los jefes y ofi-
ciales de Infantería que figuran en
la siguiente ;relación.
Lo comunico a V.. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 20
de mayo de iJ93r. .
alta en la fuerza de haberes de los
Cuerpos a que pertenecen, por haber
sido baja en las Fuerzas Jalifiianas
siguiente5 :
EII la l11specei611 de lntervem:iolUls y
Fuerzas Jalifianas.
Soldado Va.leriano Requena Golf.
del batallón de montaña La Palma,
núm.8.
Otro, José Jerez Canitp, del mismo.
E" las Intervenciones y Fuersas la- Señor...
lilianas de la región de YtbaZ'l oe-
. ecide"tal (Laraehe).
Cabo Ricardo Femández Simón,
del regimiento de Infan.terÍa Ban
Marcial, 44.
Soldado Juan García So.ro, del de
Alcántara, 58.
En las lntervem:iones y FuerZGS Jali-
fianas de la regi6n del Rif.
Soldado Evaristo Garefa Jimé~ez,
del batallón montaña La Palma, 8.
Otro, Arturo Bello Pazos, del de
Cazadores Simancas, 8.
Mía ",ontado en camellos de las. tro-
pas dI Polieia del Sahara.
Bajas por lic:enc:iuniento.
Soldado Eugenio Gonzlilez Cepe-
dan, de la Compañia Disciplinaria
de Cabo Juby.
Otro, Vicente Castro Avellano, doe
la misma.
Otro, Te6fiJo Lafuente Ruiz. de
la misma.. .
Otro, Nicolás Gorostiza Igl~ias,
de la. miosma.
Otro, Julilin Rodrlguez Piij.ero, de
la misma.
Otro, Román Mir Otero, de la
misma.
Al••
Soldado Clemente Mesa L6pel, de
la Compafiía Disciplinaria de Cabo
Juby.
Otro, ]()Sé Gueru CazOTléIJ, de 'la
milllla.
Ot.ro, Daniel Ca:1derín L6pez, de 1.
misma.
Otro, Francieco Luzardo Barrio..,
die la misma.
Otro Fortunato Burdeos Bombay,
de la misn:¡'..
Destino aJ TerciG, como legionario
d,~ 6e¡runda, a p!opuuta del Jefe Su-
perior de las Fuerz811 Mj¡Jitares die
Marruecos, en las cGndiciones que
determina la disposición cir.c:ular de
7 de junio die 1928 (D. O. n\1m. 128).
Cabo BlUIilio Bena.videos Santoe., del
relgimiento de Infanteria. ICer.ifio~,
n\1in. 42.
Dea.ti·no. a Cuerpos Pumanenltello
de Afriea, COn arrei'olo a In die.po.i.
ción circular die 8 (le junio de 1029
'D. O. n\1m. 125).
CaLo Pablo Planet PGrru, del re-
&,imiento de Infantería Tetu4n, 45,
al de San Fernando, 11 •
'j"ambor Antonio Perales Cabriada,
del rt'&,imiento die Infantería Extre-
madura, ·15, .al de CeriAola., 4i.
Madrid 20 de" mayo cfee· 1931.-"
Azafia.
Señor..•
principia con el sargento Lorenzo
Ríos Poveda y termina con el tam-
bor Antonio Perales Cabriada, pa-
sen destinados a los Cuerpos o Uni·
dades que se expresan, causando la
corre-spondiente alta· y baja en la re-
vista de comi,;ario de jun';o próximo
e incorporándos-e con urgencia los
destinados a la Mía montada en ca-
mellos de las tr<lipas de Policía del
Sahara. . ,
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mad.rid
20 de mayo de 1931.
RELAaON QtlS SI: ara
Sargento Lorenzo Ríos Poveda,
queda sin efecto, de acuerdo con 10
propuesto por el jefe superior ~e las
Fuerzas Militares de Mar.ruecos, el
destino que a propuesta de esta Au-
toridad y por disposición de 14 de
marzo último le fué adjudicado a,l
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetulin, 11, en atención a que
habla formulado la co.rrespondiente
renuncia en tiempo oportuno, sren-
do alta nuevamente en la Junta de
Cluificaci6n y Revisión de Clidiz,
en la que lIervla.
Al Gru10 dI Fuer.as Regulares 1,,·
digl1fas dI LaraeM, 4.
Sargen'to ¡Ramiro Antón Ortega,
del regimiento. de Infantería San
Fernando, 1I.
d Otr,oJ. Augusto Lemus. Ramos, dele Cacu¡:, 67.
d ~o; Pablo -Martinez d~ la Hoz,
e .de Lealtad, 30.
. Pasan a 'Situación de ICAI Servi·
CIo del PrGt~orado», quedandp afec-
tos a la fuerza sin haber die loe Cuero
~~ .a que per.tenecen, por haber sido
~~nadOoS a las Fuerzas Jalifianas
IlgUlO.tel :
f~ las Itltnv,ruio,.,s y Fuer.as lali·
'-as d. la "gi6,. d, y.bala o';.,..
tal (T.t"').
Suboficial D. Pledro Cabanach Mo-~~o, del I'e&,imiento de Infanteda
a. Ras, So.
t Sar&,ento Gre&,orio Ar&,udb Galis-
eo, del de Cerifiola, 42.
~la.r 17"'1'O.,.eio".s 1 Fuer.as lali-
"41 U Ja t'lgi6" d, Y,bala occi-
, ' d,ntal (Larae",).
• ~i'!nto Carl05 Montejo Ponce,HA~ re&'imiuto de Infll'l1teda Astu·
'-, 31. .
, A'
.""c!:: ¡"t'1'O.Hcio,.1I JI Fuer.as Tali.
\. s d, la "gi6H dI Go"'ara.
"'~.' . Xau'H. .
~r&'e!lt~ Fl!lix Mo.reno Man&,ado,
rer.lollUlento de Infllnltíerfa Bai16.1,
o 24. ,
• C? José Fern4ndel MuifiGs,r~lmlento de Infanterfa n6m. 54.
.1_eJl1 'ta I!ituación de ccAl Ser-,-= Protectorado», causando





I.c.... caDlII.riI. CI'II CIDIllar
DISPONIBLES
AZAlb
Sell.or Capitio gf!neral de la .erc.er.
rl!ll'i6n.
Aullo
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
• ~XQIIO. Sr.: COiJ1forme con lo so-
ltCltad~ \lor erl c¡¡pitin de Caballerl'
D. ~n.tlno Espinola Gonzá~ez, con
destIno en ell d~lito de caballos at·
m;nta.l!6 de la. tercera ZOna pecu¡¡¡na,
h. tenIdo a bIen concederloe lice:l.Clll
para contraer mat'l'imonio con <loña
Josefa C6rdova Garda. ¡
L.o .comunico a V. E. para S\; Cl!-
nOClmlento y efectos" Madrid 20 de
mayo de 1931.
Excmo. Sr.: l>e acuerdo con io
propue6to por la Asamblea de la
Orden Militar de San Hermenegil-
do, he tenido a bien conceder al
COIIDandante de Infantería, con des-
tino en el regimiento de Cádiz nú-
mero 67, D. Rafael Salas. Espinal,
la pensi6n de placa de la citada Oro
den, COn antigüedad de 4 de enero
de 1931.
. L? comunico a V. E. para su cono.
Cimiento y cUIIllPlimiento. Madrid 20
de mayo de 1931.
. Exc.mo. Sr.: Cesado en el cargo de
Jefe de la Guardia municipal de Va·
lenda, el teniente de Caballería es-
~a ·r~erva .. D. Baldomero Rojo lbá-
nez,. ~llSPOnl·ble en ~. regilin y ..al
'.enlclo de otr06 Mlnlsteriosll, con
arreg.lo aII artículo noveno del de·
creto de 24 de febrero de 1930q>. O. n~. 45), he dispuesto que
dlch-o oficial quede disponible fono·
ISO en la misma regi6n y af«to para
haberee al regimiento de Cazadores
n1ÚDero 22 de dicha Arma
! •~ comunico a V. E;. par~ su cono-
¡el.mlento y cumplimiento. Madrid JO
de mayo de 1931.: .
Excmo. Sr.: Confor·me con lo so-
licitado por e! teniente de Caballerla
D. IFil'Bndaco Yolera P6rez, con c1~'
,tino e·n el J"tgLmiento o.ragone". de
la ootan S~tili'o, ;núm. d,. dicha. Aorm,a, be
tenIdo a bIen concederl.e ltoencla pa-
ra oo.n,traer ma.trimonio con doña )la-
ría Antonia Leruite D~lerien.
-
Señor Capitán genera,l de la segunda
:egi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
S,eñor Capitán general de la séptima
regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
ElOC'lDo. Sr.: De acuerdo con lo I
propuesto. ~or la' Asamblea de la!¡
dOrde~ Mlh~ar de ~an Hermen~il- ,Sellor Capitin"'ie"'iiü'ál-de la tercerao, ue tenido a bien conceder al ¡ regi6n
C?mandante. de .Infantería, en aitua- •
Clón de dls'p'onlbl.' en esa re~6n dor Interventor generd de Gue'rra.~. CWOI HICiaJogo ROl, la cruz de l~
citada OrdeD, con antitDedad de 8
de enero de 1031.
L? comunico a V. E. ·para su COIlO-
~tlUeDtO y cumplimiento. Madrid 20 •
de mayo de 1931, .
EX1Ctno. Sr.: De acuerdo con :0
,prOlPUeiS'to. ¡por la Alamblea' de Ja
Orden Mlhtar de San Hermenegil.
do, he tenido a bien conceder al
comandante de Infantería con dee.
tino en el reJtimiento de Zamora n\1·
mer~ 8, D. Jod Ig.leaias L6pez la
pl'nlSlÓn ,de cruz de la citada Orden,
con antigüedad de 4 de marzo de
193 r •
. L? comunico a V. E. para su cono.
CimIento y cumplimiento. Madrid 20
de mayo de 193r.
AulA
Sefior Capitingenual de la cuarta
región. .
'Sel'lor Interventor generál de Guerra.
Seño~ ClliPitin generaJ' de
regtón. .
'ieño.r Interventor gener&iJ de Guerra.
Comandantes.
e.pitAn (11:. R.)
perc;biénóo:a a partir de I de marzo! Orden Militar de San Hermenegil-
(le 1931. Cursó la documentación el' do, he tenido a bien conceder al
MiJ;:sterio de la Guerra. teniente coronel de Infantería, con
de~tino. en el regimiento núm. 31,
D. Anas Ruines Trespalaci06 la
pen6i6n de ¡placa de la CItada O;den,
con antigüedad de 30 de enero de
i931.
. L? comunico ay..E. para su cono-
CImiento y clIJD¡phmlento. Madrid 10
de mayo de 1931.
,EXlCmo. Sr.: De acuerdo con lo
pro¡pueosto por ..la Asamblea doe la
D. A·r¡uilino Orero LirÓon, pl'l1s;ón
de cruz de 600 pesetas, con al1ltigüe·
dad de 3 de de enero de 1931 percl-
1Jiéndola a ,partir de 1,° de feb;ero de'
1931. Cursó 111 documentación la zona
Corulla.42.
Madrid 20 de mayo de 193I.-Azafia.
D. :\ntcnio Bonilla San Martin,
\> ;:5.ún tÍe cruz 4e 600 pesetas, cIJn
antigüedad de 2 de diciembre de 1930,
pe~~i!)iéndoia a partir de I de enero
de 1l)3!. Cursó la documentación el
Gobierno de Gibraltar.
D. Juan Alonso Curtoys, pensión
de cruz de 600 pesetas, con antigüe-
dad de 19 de enero de 1931, percibib-
doia a partir de 1.° de febrero de 1931.
Cursó la documentación la zona Viz-
caya 32.
D. To:r.ás Sanz Arnal, pensión de
c~uz de 600 pesetas, con antigüedad
de 13 de enero de 1931, 'percibiéndola Excmo. Sr.: De acuerdo con ;0
a partir de 1.° tie febrero de 19.p. pr~uesto .por la Asamblea de la
Cursó la documentación la zona de IOrden Militar de San Hermenegil-
Vaienc;a. q.. do, he tenido a bien conceder al
D. '.Carlos Pardo Malina, pensión de teniente coronel ·de Infantería con
CllZ de 600 pesetas, con antigüedad Ides'ino en la caja de recluta d; Val·
de 9 febrero de 1931, percibiéndola a, v~rd~ d~: Camino núm. :l'I, D. Tri·
partir de 1: de marzo de 1931. Cursó nldad Fernández Alarc6n ValcárceI.
ia docum~ntacióll' la Col'Pitanía gene- :la pensión de placa de la citada Oro
. ral de la octava región. 'den, con antigiiedad de 2S de diciem·
D. César Goya Palacin, pensión de bre de 1930.
cruz de 600 pesetas, con antigiiedad I .L? comunico aY· E. para su cono.d~ 18 de febrero de 1931, ,percibiéndo- cImIento y cUIlllPhmiento. Madrid :0
ia a partir de l.0 de marzo de 1931.; de mayo de 1931. .
Cursó la documentación la zona Va-
lladolid 36. \
D. José Romero Cadán, pensión de
cruz de 600 pesetas, con antigüedad
de 19 de fe,brero de 1931, percibién·
dola a partir d~ 1,· de marzo de 1931.
Cursó la documentación, la Zona Má·
iaga I!.
D. Nkolás Toledo Garcia, pensión
de cruz de 600 pesetas, con antigüe.
dad de 23 febrero de \931, ;percibién·
dola a partir de l.· de marzo de 1931.
Cursó la documentación la zóna Pam·
pIona, 29.
D. Jesús Castro Pardo,pensión de
cruz de 600 pes~tas, con antipedad
de l.· de marzo de 1931, 'Percibil§ndola
a partir de 1" de ma.rzo de 1931.
Cursó la documentación la Capitani.
genoeral de la o1:tava región.
D. Car~os Quintana Palacios, pen-
sión de cruz de 600 pesetas, con ano
tigüedad de 6 de marzo de 1931, per-
cibiéndola a partir de 1" de abril
de 1931. Cursó la documentación el
regimiento San Marcial, 44. .
D. Enriquoe Vinader Triado, pensión
de cruz de 600 pesetas, COI) antigüe-
dad de 8 de marzo de 1931, percibién-
dola .a partir de 1.0 de abril de 1931.
C~rso la .documentación la zona Ma-
drId, l.
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Señor Capitán senera! d~ la octavageneral de la prime- reg1(~n.
.#-'
Señor Capitán general d~ la cuarta
regióti.
Lo comunico a V. E. 'para su co-
nocimiento y efectos. Madrid 20 de
mayo de 1931.
Señores Capitancs generales de la pri-
mera, segunda,· terccra, cuarta, quin-
ta, sexta, séptima y octava regi<:mes.
·Señorcs Intendente general Militar e
Interventor general de Guerra
Excmo. Sr.: Oon el fin de obtener
las indispensa·bles economías en el
vigcnte Presupuesto de gastos de este
Ministerio, he ten'ido a b;en disponer
se haga baja de las cantidades siguien-
tcs, en el crédito cOll'Cedido en el ac-
tual ejercicio al ca'pítu!o XXI, artícu-
lo único, Sección cuarta .. Adquisicio-
nes y consüucciones de material":
18.100 pesetas que restan por distri-
buir del citado capítulo, y 18q~oo pe.
setas en lo asignado para dicho con-
cepto al Esta·blecimiento Industrial de
Ingenieros, cuyas bajas suman 200.000
¡pesetas, cantidall en que se reduce
el crédito del repetido ca.pítulo.
Lo que comutlico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Madrid
20 de mayo de 1931 .
Sellor Capitán general de la primera
región.
Sellores Intendente general militar e
Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Con el fin d~. obte·
ner la. indi'1lJ)f'lllab1e.. eCOiDomfas tn
el vi,¡entepr-esupueato de ,astoe ~e
este Minilte.riu1 he tenIdo a bien dll-poner se hap Daja de la cantidad de
60.000 peseta, en e'l créclito del ca-
dicha plaza", 227.340'00 pesetas; y en
la asignación para "atenciones del ta-
ller del parque regional de la Coman-
dancia", 7.000'00 pesetas.~Coman::iall­
cia de obras, reserva y parque regIOnal
de Ingenieros de la sexta región: en la
asignación para "obras menores de la
región", 37.143'00 pesetas; y en lo con-
cedido para "obras en el cuarttl
de Alíonso XII, de Logroño". pe-
setas 125.043.70. -'Comandancia de
obras, resen'a y 'parque regional de
Ingenieros de la sbptima región; en la
asignación para" obras menores de la
región", 37.143'00 pesetas; en 10 conce-
dido para "reconstrucción de la part·~
incendiada del cuartel de Artilleria 1~
Segovia", 121.000 ,pesetas; en lo asigna-
do para construcción de alojamiento y
otras obras en el edificio de C~¡taniJ.
general, en Valladolid", 200.000'00 pe.
setas; y en la asignación para "obras
en la pajera del parque de Intendenci:l
de Valladolid", 100.000 pesetas.--lCo-
mandancia de obras. reserva y parque
regional de Ingenieros de la octava re-
gión: en 10 concedido para "obras me-
nores de la región", 37.143'00 pesetas;
cl1yas bajas suman 1.949.697'00 pesetas,
cantidad en que queda reducido el cré-
. dito del capítulo y artículo mencionados.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 20 de





mero :l, D. Miguel del Pino Zorri-
lIa. de'l regimiento de Artillería li-
gera núm. 1, y D. José Durán Her-
nández, del r~gimiento de Artillería
a pie núm. 4, por existir vacantes
del dtado em,pleo y ocupar los pn-
meros puestos de 6U escala entre los
conc?ptuados aptos para él.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madnd
20 de mayo de 1931.
Señores Cap\tane6 generaloo ~e 1:1
.prim~ra, cuarta y octava regll:mes.
Señor Interventor general de Gue-
rra.
Excmo. Sr. : He tenido a bien con-
firmar el ascenso al em¡pleo de sub-
oficial de complemento del 6argento
de dicha eEcala, perteneciente al -:e-
gimi~nto 'de Artillería de costa nú-
mero :l, D. José Gonzá~ez Alvarez.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madnd
20 de mayo de 1931.
Excmo. Sr.: Con el fin de obtener las
indispcnsablcs eC;0nomías en el vi~ente
presupucsto de gastos de este Minis-
rio he tenido a bien disoponer se hagal'
las' siguientes bajas en el crédito conce-
d:do en el actual ejercicio al capitulJ
15 artículo cuarto, sccc:ión cuarta "Ma
te;ial, servicios y obras de Ingenieros":
Comandancia de obras, reserva y par-
que regional de Ingenieros de la prime-
ra región: en 10 asignado para .. obras
menores de la regi6n"" 68.144'65 pese-
tas.-Comandancia de obras, reserva y
parque regional de Ingenieros de la se-
gunda regi6n: en 10 concedido para
.. obras ,¡nenores de la regi6n", 37.143'00
pesetas'" y en lo asignado para varías
"obras ~n el cuartel de Bit-at-Aubin, de
Granada", 89.277,65 pesetas.-.Coma;n-
danda de obras, reserva y parque regio-
nal de Ingenieros de la tercera región:
en lo concedido para "obras menores
de la región", 37.143'00 pesetas.-Co-
mandanda de obras, reserva y parque
regional de Ingenieros de la cuarta re-
gión; en 10 asignado para .. obras me-
nores de la re¡ión", 37.143'00 ptsetas;
y en lo concedido para las oorlls de "re·
paración general del cuartel de Caba-
l1erla de R~us", 210.000'00 pesetas.-
Comandancia de obras, reserva y parque
regional de Ingenieros de la quinta re-
gión: en lo asi,nado para "obras .re-
nores de la reglón", 37.143'00 pesetas;
en lo concedido para "construcción de
la ,piscina de la Academia general Mili·
tar, de Zaragoza", 183.960'00 pesetas;
en lo asignado para las obras de "con.-






IExcmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. de 8 del roes actual, dando
cuenta a este Minist~no de 'laber
declarado de reemplazo por enfermo,
a partir del día n de abril últi.mo,
con residencia en BaxIajoz, al co-
mandant~ de Caballería D. José Tru-
Ilols Ferrer, con destino en el.rcgi-
miento Cazadores de A.lcán{ara, nú-
mero 14 de didla Arma, he tenido
a bien confirmar la det~.rmina<.:i6n
de V. E., por· ~tar ajustada a lo
dü¡puesto en la orden circular de
18 de noviembre de 1916 le. L. nú·
mero :150).
Lo comunico li V. E. para b'l1 co-
nocimieuto y cumplimiento. Madrid






.Se4OJ: C~lt4n gen'eral de la 6egunda
"'116n.
$dor Interventor ¡oenual de Gue-
,na.
Excmo. Sr.: He tenido a bi~ dis-
~ner t:l 'pUoc a SItuación de re:e'.-va<l~ teniente coronel de Cahallería
D. Eduardo Fajardo y Escavias d,~C!l~j,al, con destino en el regi-
IlI1lento Lanceros de Sagunto, núme-
ro 8 de dicha Arma, por haber cum-
plido el día 19 del mes actual la~ad reglam~.ntaria para obtenerlo,
aSIgnándole el haber mensual de
916,86 pesetas; que deberá percibir
a ,partir del dra pnmero <h junio
pr611:imo, Por el de Cazaaoru mime-
ro :n, al que queda atecto, por fijar
IU residencia en Córdoba. \
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. MaoIrid
,20 de mayo -d~ 193 1•
';,':1
A'~í,' ASlCENSOSti \'
t!'.ilJ?CIIlO. Sr. : He tenido a bien con-
r en em.p1eo de .u·boficial de Ar-
fa, OOn antigüedad del dfa pri-
i del mes actu8il, que es. la CUle
'. tQ~l:~de, a 1.0s. sar¡-entos áon
u,o SiGta Marfa Annzana del
lento -de Al'tillerfa de coeta nó-
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Selior Capitán ¡eneral de la primer.
región.
Sel'iores Inten'dente general militar e
Inlterventor general de Guerra.
Señor C~pitán general de la prime.
ra regl6n.
Señor InterventGr general de Guerra.
he tenido a bien concederle seis me.
ses de licenda. por asuntoe propios,
para París y Londres, con al'reglo a
la prevenido en la circuiar de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento J' cumplimiento. Madrid ~o
de may'O de 1931.
Excmo. Sr. : Examinado el "pro-
yecto de arreglo de. la cubierta del
almacén de taller del Establecimiento
Industrial de Ingenieros en Caranban'
che1 Alto". que v.. E. curs6 a este
Ministerio eon su eserito fecha 22 de
abril pr6ximo pasado, he tenido a
bien aprobarlo para ejecución por ge'-
ti6n directa de lllls obras que c01J!lPrel1i
de, como inclu:íJdas en "él caso l." de
articulo 56 de la ley de Administra-
ci6n y Contllbilidad de la Hacienda
pública de l.· de julio de 19II (Co'
lección legi.slatiw, 128), modificado por
decreto de 27 de marzo de 192'S (CO-
lección legillatiw. 77) y confirmado
por decreto de 4 de febrero- de 19io
(D. O. núm. 29), aiendo cargo a ..
asignaci6n cone.edi'da en propuest..
eventual apro'bada por Orden de 1)0
d~ febrero último (D. O. IIlÚm. 33 '
LICENCIAS
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco•.
Sel'iores IntellJdente general Militar e
Interventor general de Guerra.
594.690 pesetas en lo concedido' para
.. construcción del cuartel de Artille-
ría de Villa Sanjurjo"; 121.030 pese-
tas en lo asignado para "obras el1J el
cuartel de Alfonso XIII de Melilla";
y 104.369,60 ptas. en la asignación para
"obras en el campamento de Alca-
zar"; en el batallón de Ingenieros de
Tetuán, 200.000 pesetas en 10 conce-
dido 'Para. .. atenciones y servicios" del
mismo; en el batallól1J de Ingenieros
de Melilla, 121.000 ,pesetas en l() asig-
naodo para "atenciones y servicios" de
dicho batallón; en el regimiento de
Radiotelegrafía y Automovilismo. pe-
setas 200.000 en 10 concedido para
"atenciones y servicios" de los Gru- SERVICIOS DE INGENIEROS
pos de dicho regimiento en Africa; y ......
en la Comandancia de obras y reser- Excmo. Sr.: Examinado el "Preso.
va de In.genieros de Gran Canaria, puesto para. ta obras de instalación
146.596 pesetas en la asignación para de la Escuela Central de Trausmisio-
"terminación del cuartel defensivo, nes". en esta capital. qu~ V. E. cursó
enfermería y estación radiotelegráfica a. este Ministerio con su escrito fe-
de Cabo )uby; y 183478 pesetas en cha 22 de abril pr6ximo pasado. he
10 concedido para. el "proyecto de tenido a bien aprobarlo pan ejecucióD
nuevo dormitorio, comedor .de tropa y ,por gestión directa de las obras que
dependencias en el cuartel de Cabo comprende. como incluidas en el ca-
]uby"; cuya~ bajas suman 3·550·000 so primero del articulo 56 de la ley
p.esetas. can~ldad en que .queda Jedu- de Administraci6n y Contabilidad de
cldo el crédito del ~enclonado capf· la Hacienda pública de 1: de junio
tulo.. de 19II (C. L. nÚDl 128). modificado
.~ comUniCO a '! ..E. para s.u ~ono- .por decreto de 27 de marzo de 1925
CImiento y eUlll!PlImlenoto Madrid 20 (C. L núm. 77) y confirmado por
de mayo de 19JI. dec~to' de 4 de febrero de 1930 (DIA·
RIO OFICIAL núm. 29) j aiendo cal1fO a
la asignadón concedida en propuesta
eventual aprobaa.. por Or~en de 10
de febrero último (D. O. núm. 33).
del Capítulo 15. articulo 4:. lecci61t
4." del vigente Presupuesto. su illl9or•
te total que asciende a 43.970 pesetllt
de las cuales 43~0 p~letal correlPolI-
den a la ejecueión material y las 700
pesetas restantes a~ complementario
que determi11& la Orden circular di
11 de agosto de I92I' CC. 1.. n6m. M)~
Lo comullJico a V. E. para IU cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid 20
de mayo de 1931.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10.
licitado por el oelado.r de Obra. mi.
litare. de loe Cuerpos lubalternoe de
Ingenieros D. Francisco Conchero
Cuevu. con destino en el regimiento
de ~adiotelegraf(a y Automovilismo,
AulA
Sel\or C!i'Pit4n general de la prime.
ra regi6n.
Sefior Intervento.r gener,.,l de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 in-
formado por V. E. en 28 de abril
pr6ximo Jluado. a.l cursar instancia
del auxihar de taller de 1'06 Cuerpos
6~balternos de. Insenierol D. Anto-
nio Sambeat A.ngII~lII. con deetino
en el' ~egimiento de Radiotelegrafía
v Automovilismo he tenido a bienconcederl~ cua~•.meHl de licencia,
por aeunTos protP1OS. pa.ra Parls y
Londres, en lugar de roe ni... meses
que solicita. en armonía cOJa 10 que
precept\1a la circular de 4 de abril
de 192.1 IC. L. n1Ú;D. 132). y en lu
condICiones prevenIdas en la de 5
de juni·o de 1905 CC. L. n\1m. 101).
. L? comunico a y..E. para IU cono.
clauento y cu.m¡phmlento. Madrid 20
de mayo de 1931.
pitulo 16, artículo segundo. se! c.i6n
cuarta, del aotual ej&cicio. llAuto-
movili6mo rápido militar y obreros
filiadOl>ll. ,:orrespondiente a la asig-
nación cOOlcedida para dicho COOlcep-
to al regimiento de Radiotelegrafh
y Automovi1h~mo.
LO comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y cumphll1olento. Mad:id
20 d~ mayo de 1931.
Excmo. Sr.: Con el fin de obtener
las indispensables economías elll el vi·
gente presupuesto de gastos de este
Ministerio, he tenido a bien disponer
se hagan las siguientes bajas en el
crédito concedido Ipara el actual ejer-
cicio ai c¡¡¡pitulo 4.', articulo único,
Secci6n 14, "servidos de I n.genieros",
Africa: 793.539'35 pesetas, en la par·
tida por distribuir del citado capítulo;
en la Comandancia. de Ingenieros de'
Marruecos: 300.000 pesetas en 10 asig-
nado para .. crbras menores"; peaetaa
506.636,55 en 10 concedido pata.
"construcción de la. pista de Bab-Taz-
za a. Ankoud"; 278.660 pesetas en la
asignación para "contrucción del par-
que de Artilleria de Villlll Sanjurjo";
;ieñores ClIIpitanes generales de la
cuarta, sexta y séptima· re.giones.
Sefiores Intendente general Militar e
Interventor genc:ral de Guerra.
Señor Capitán general de la ~me­
ra región.
Señores Intendente general mmitar e
Interventor genera! de Guerr...
-
Excmo Sr.: Con ei fin de obtener
las indispensables economías en el vi-
gente Presupuesto de gastos de este
Ministerio, he tenido a bien dispolller
se haga baja de las siguentes canti-
dades en el crédito concedido para el
actual ejercicio al ca.pitulo 24t artícu-
lo 2.°, Secci6n 4-" "Obras de acuartela-
miento": 126.598 ptas. en la partida por
distribuir de dichos capltulos '7 artículo j
4&.000 ¡pesetas en \O asignado a' la
Comandancia de obras. reserva y par-
. que regional de Ingenieros de la cuar-
ta regi6n, Ipara "co\1lStrucci6n del cuar-
tel de Infa.nteria de Lérida"j 70.000
pesetas en \c) concedido a igual Co-
mandancia de la sexta región. para las
obras de "alojami-ento de tropas de la
sexta Comandancia de Intendencia. en
'Burgos; y 632.388 pesetas en lo asie~
lIla.do en. análoga Comandanda de la
séptima regi6n, .para el "cuarto pro-
yecto parcial de construcci6n de la
Academia de Cll'ballería, en' Vallado-
lid"; cuyas bajas suman 1.308.986 pe-
setas, cantidad en que queda reduci-
do el crédito del capitulo y articulo
citad'Os.
Lo comullJico a V. E. para su. cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid 20




"Excmo. Sr.: Reuniendo las coodi-
ciones prevenidae para servir _ eet41
l~tituto los individuos q1M l. haJIl
solicitado, que. see~ _ ;la .i-
guiente relaciÓD. que empia. coa
Francisco Cruz Balltestero• ., tenDina
con Felipe Gil Ortf. he ten_ • bien
colk:ede.I11e. el ingreso en el _mO
con destino a 1.. Com&ndUlcilll que
~n dicha. muicSn ee 1_ ~Il&;
debiendo verificarse el alta en la pr6-
xima cevista de Comieario .. .-
de junio, .i V. E. se sk'ft iR' lu
6r<Lenes al efecto.
oDios guarde a V. E. mudl.. aloe.





I '-~-"'::- "'''1; :>!t-'I"~.=.8
Señ{)rcs Capitanea g~erh. efe!'"
regiones y de Bale84'et y Cananaa
y Jefe Superior de 1841 Fuenas Mi-
li,tares de Marruecos.
ULACIOK QVB a CIT4
AlttU en C01Ic,;to d, IU4,i;as d,
1"Ia"t,rlo.
loven. Francisco Cruz Ballei*eroe.10 tero, del Col1egio de Guardias. J6-
venes, a la Comandoancia de Tarra.-
J'OBa,. .
Joven, Tomá.s Guti6rrez Eepiuoaa,
solltero, del COI1.e,gio de Guar<b.. J 6-
venes, a la ComUldanda de Ja6n.
Joven, Domilllgo' Hern Rodtrlgues..
_tero, 4111 Col.ió de Guudia. J6-
venes, a la Comalldancia de TarTa-
gona.
Jov'e.n, FlI'andsco Pujo! Pajo}, sol-
tero, de1 Cd1~gio de Guarrdiu J6ye-
nee, a la C()mal1datlcia de Ger.na.
Joven, Isidoro Slá'dlila Abnle, 101·
tero, del Co1eeio de Guardia. J6ve-
nes, a la ComandaDCI¡, <M. G...dala-
jara. ,
'Cara.blnero, Mi¡uel Panta9.e6n Cua.
nOVlLI, cuaao. de la Comaa.daucill
de CarllibinerOl de BM'Ce1ou,t, a la
Comandancia de Gerona•
Cabo, Mariano Herl"lt\lj6n E5tbuII••
eoltero, dea ~gim.iento Infa.teda de
Toledo, 35, a la Coman"'c:i. 4e
Oviecl9'
IISPOSlCIOlfES
di 11 SUsRntaria J Seccia.. III ula
IilisttriD J di lis DepeDd••cÍlS CIItnIa
D. José Téllez Lafuente, .el regi-
miento de Infantería Saboya, 6.
D. José Pieltain Manso, del regimien-
to Lanceros, segundo de Ca:bUlería.
D. Gaspar Gallego Matbeos, del
regimiento Lanceros Sagunto, KUoYO de
Caballería.
Madrid 20 de 'mayo de 1931.-Azañ:l.
22 de mayo de 1931
llELACION QUE SB CITA
Comandantes médic:os.
D. César Alonso Delás, del semcio
de Aviaci6n en Le6n.
D. Ignacio Fernández de Castro
Molet, de la. cuarta. Comandancia de
Intendencia.
D. Francisco Oliván Anad6n, del
tercer regimiento de ArtiUerr.. mon-
tafia.
D. Rami·ro González Sierra, del oc-
tavo regimieoto de ArtiUerra a pie.
D. Miguel Muro Esteban, • Al ser-
vicio del Protectorado" en la llebal-Ia
Jalifiana. de Melilla, 2.
D. César Vaque Laure1, al se"icio
de aviación en Alea)á de Henares.
D. Francisco Acos" Domínguez
del cuarto regimiento de artiUerSa. li:
gera.
D. OctlWto Sostre Cortés de la
Comandancia. de Sanidad MÚitar de
Ceuta.
'D. José Baftón Jiménez, del regi-
miento de Infantería. Cartagena, 70.
D. Angel Martrn Monzón, del sép-
timo regimiento ,de Arti1lerfll a pie•
D. Miguel Benzo Cano, lO Al servi-
cio de otros Ministerios" en la tegUn-
da regi6n. .
.D. Rafael OIi'Va~es Bel. del HOSSlital
Militar de Barcelona.
D. Florentino Mallol doe la. Riva,
de la Academia de Sanidad Militar.
1.000 ptSttDS Ptw dos quiIff",IfioI (J
portir tU primlro d, f,brwo tU~.
• ~r.f '(. '."'" !
D. Césllir Me~ás Vázlquez, de la
Central de Intervenci.ones MlUtares
de la regi6n oriental.
f • :,.. ;... .• '..........
CapitaDell m6cUcM.
1.300 ptset4s fHW dos ~" ,
tres DIffItIlitltJtks, el pam, tk~ ilt
jtlJtio pr6lifM
D. Lauro Mel6n y Ruiz de Gorde-juela, del regÍ1ñiento de Ponto.eros.
D. Manuel Portela Herrero, del Co-
legio de Carabineros del Esconíil.
1.100 pesetas por ilos ~s y
UIIa anwJ1idtJd G '¡1arlir de~ di
j"nto pr6siflSO. .
~_. _.~ ·_·~~.-;.r.:;.~
,D. César Antón ~náiz, del Hospi-
tal Militar de Burgos.
500 pesetas por un quinq1ItfIio el ,..,..
tk primero de jimio pr6riwto.
Señor...
..
Lo comunico a V. E. para su ceno- 1.000 peSetas por dos quinfWlÑOs 11







Señor Capitán general de la séptima re-gión. .
Señores Capitanes generales de la sexta
y quinta regiones e Interventor ge-
neral de Guerra.
. CirC'UJar. Excmo. Sr.: De conformi-
dad con las propuestas formuladas a
.favor de los jefes y oficiales mMicos
del Cl1er.po: de Sanidad M1tar que fi-
~~an en la siguiente relaci6n, que prin-
c1'P1a. con D. Mllnue1 Portela Herrero y
ftrmma con D. GaltPar Gallego Ma-
theos, he tenido a bien concederlea el
~remlo anual de efectividad, por tiempo
e empleo, que a cada uno se indica,
~r reunir las condiciones que deter-
U2ina la ley de 29 de junio de 1918
Ce. L. núm. 1(9) y con arreglo a las
..:ormas establecidas en la orden circular
. e ~4 de junio de 1928 (C. L. núm. 253),~~~~endo percibirlos a partir de las fe-
....... que se indican. '
PREMIOS QE EFECfIVIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instucia qUt
,V. E. remitió a este Ministerio en 9 efel
mes actual, promovida por el comandan-
te móiico, disponible forzoso en ~sa ~
ai6n, D. Juan Cerrada Forés, en que so-
licita ser destinado a la Jefatura de la
C1haica militar y servicios sanitario. ele
SantaDder, que, ballindose ncante, so-
licitó regJamentariamente, .iend:) adju-
dicado a otro de su empleo más moder-
DO por orden de 24 de marzo último
(D. O. 1lÚID. 68), be tenid~ a bie4 ac-
ceder a Jo solicitado, acordaDdo, al pro-
pio tiempo, que el comaDdante lÚdico
D. Pascual Ibáliez Centera, que actual-
m'tnte ocupa diCho destino, l'uelva a su
anterior situaci6n de disoonible forzoso
en la quinta regi6n basta que le corres-
pollda ser colocado. -
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 21 de
mayo de 1931.
Señor Ca.pitán general de la. primera
región.
Señores Intendente geoeral militar ~
Interventor general de Guerra.
D. O, aWn,111
del capitulo 15, artículo 4·°, sección
4." del vigente Presupuesto, su im-
porte total' que asciende a 39.69<> pe-
setas. de las cuales 39.190 pesetas co-
rresponden a la ejecución material y
las 500 pesetas restantes al comple-
mentario que determina la orden cir-
cular de JI de agosto de 1921 (Colec-
ción legislativa núm. 325). •
Lo comunico a V. E. para su conocI-
miento y cumplimiento. Madrid 20 de
mayo de 1931.










Soldado, Marcos Andrés Díez, Eol-
tero, del regimiento Infantería La
Leahad, 30, a la Comandanoia de
GuipÚzcoa.
Soldado, Martín del Río Sánchez,
soltero, del regimiento In,fantería de
Covadonga, 40, a la Comandancia
de GuadaJajara.
Soldado, José Sa!ltamaría- Villa-
verde. sal,tero, del regimiento Infan·
tería, 58, a la COIrnlndancia de L~
rida.
Soldado, Antonio Mulet Be6taJrd,
soltero, del regimiento mixto Arti-
llería de Mallorca, a la Comandancia
de Lérida.
Soldado, D. Francisco AmM Llo·
pis, soltero, de la zona Reclutamien-
to de Granada, u, a la Comandan-
cia de Cuenca.
Soldado, Alfonso Dies Terol, sol-
tero, del bata1l6n montaña Lanzaro-
te, 9. a la Comandancia de Lérida.
Soldado, D. Mariano Medina Bf6-
cos, soltero. del regimiento Cazadore,
Treviño, 26.0 de. Caballería, a la Co-
manáancia de Gerona.
. Soldado,. Te6filo Herránz FNnán-
dez, soltero, del reRi-miento Infante-
ría, l. a la Comanda-ncia de Lérida.
Soldado, D. Francisco Fernlindez
:ROOrlguez (octavo), saltero, de la
EScuela de Equitaci6n Militar, a b
Comandancia de J{uelva.
Paisano. Valen'tín Pajares Lastra,
eolterQ, a la Comandancia de Ovie-
do.
SolIdado, Delfín López Abad, dOj·
tero, de Aviaci6n Milita'!", a la Ca·
mandancia de Lérida.
Soldado, José Acosta Sánchez.l_ sol.
tero, de, la Brigada Obrera y 'l'opo-
gráfica de Estado Mayor, a la Co·
mandancia de Cuenca.
'Soldado, -Daniel Infante Brufau,
soltero, del,regimiento I,nfantería N¡¡-
varra. 25, a la Comandancia de Lé-
rida.
Paisano. Mariano Vega Martín,
soltero, a la Comandancia de Lérida.
Paisa.no, Fau&to Gonzalvo Mainar,
soltell'o, a la Comandancia de Hlles-
ca.
-Paisano, Manuel Martínez Redon·
d.o} eoltero, a la Comandancia dI! Lé·
Tlda.
.soldado, 'Aromando Ocatla Viera,
soltero, de la Comandancia Ob;ras y
Reserva Ingenieros. (cuarta región),
a la Com'llndancia de Cueaca.
SoIldllldo, DomÍDgo SaJsa Gallardo,
soltero, qel .regimien~o IGlfantería
Vad Ras, So, a la Comandancia de
HuelTa.
Soldado, TeOOosio AllmaoZán L6pez,
soltero, del nli'imiento de Radio _y
AutomaviUsmo, a la Comandancia de
Cuenca.
,Cabo, Tomia ROOiz Valle, casado,
d~ .etrUndo re¡imien-to de Ferrt)Ca·
I'rHel. a la Comandancia de Oviedo.
Calbo, Laureano ]imbl'!z Mancilla,
so1t«o, del1 r~imien~o Artillería de
Coeta, r, 18 la COI1Daodancia de Cá·
diz.
Cabo, Eloy Condlez Puente. sol·
tero, del re¡imiento Infantezoía de
A:ndalluda, 52, a la Comandancia de
Santa.nder.
'Cabo. Guillermo Martín-ea: Artieda,
soltero, del regimiento Infantería de Soldado, Ildefonso Fernández Mar-
Jaén, 72, a la Comandancia de Hues- tlnez, casado, de ia Comanda'lcia
ca. Obras y Reserva de Ingenieroo tse-
Cabo, Pedro Díaz Márquez, solte- llunda regi6n), a la Comandancia ie
ro, del tercer regimiento Zapadores Jaén.
Minadores, a la Comandancia de SoJ.dado, Germán Estrada Serrano,
Huelva.· casado. de la primera Comandan:la
Soldado, José Garoía Moriñigo, d~ Sanidad Militar, a la Comand'l.n-
soltero, de la primera Comand,;¡ncia cia de Cuenca.
de Sanidad Militar, a la Comandan- Soldado, Juan Pardo Garcla, ca~a-
cia de Huelva. do, del cuarto regimiento Artillería
Cabo, Enrique Romeo Castillo, Eol- ligera. a la C~mandancia de Lérida.
tero, d~d. regimiento Infantería dE: Soldado, Miguel Fernández So-
Badajoz. 73, a la Comandancia de monte, casado. del 15.0 regimemto
Zaragoza. Artillería ligera, a la Comandan:la
Soldado, Santiago Arribas García, de Oviedo.
soltero, de Aviaci6n Militar, a la Co- Soldado, Juan Pardo Verd~gue:,
mandancia de Oviedo. soltero, del tercer regimiento Artille-
Cabo, Antonio Díaz Col6n, s:>lte- ría ligera, a la Comandancia de Lé-
ro, del regimiento Infantería ie Z:l· rida. ,
ragoza, 12, a la Comandancia de Co- Marillero, Enrique Muriel de San
ruña. Benito, casado, de la ·Comandan:ia
Cabo, Je.sú." Lázaro Herce/, soltero, de Marina de Santander, a la Co-
del regimiento Infantería Cons,itu- mandancia de Alava.
ción, ' 29. a la Comandancia de Na- Soldado, Emilio Pinto Ocaña, l a-
varra. sado, del regimiento d'e Aerostación
Soldado, Manuel Lerma Oliver, Mi-litar, a la Comandacia de Cuenca.
soltero, del Parque y Reserva A.~t¡- Paisano, Angel Sánchez Mart:nez
Ihrla (cuarta región), a la Com'l.n- (segundo), soltero, a la Coma.ndancia
dancia de Gerona. de Lérida.
Soldado, Hel'minio Gil Aliaga, !o!- SoMado, Cándido Ramírez Qu:les,
tero. del quinto regimiento Zapa.do- soltero, del regimien;o Infantería de
res Minadores, a la Comandancia de Soria, 9, a la Comandancia de
Teruel. Huelva.
Solda30, Gabriel Ri;;ro Aio.nso, Soldado, Manuel Ruibal Puente.
soltero, d!J octavo regimiento A'I'ti- soltero, del regimiento Artillería de
Heria ,a pie, a la Comandancia de costa, 2, a la Comandancia de Gui·
Oviedo. púzcoa.
Saldado, Alejandro Martín Casare· Soldado, .José Luna Mogeno, solte-
jos. casado. de la quinta Coman·dan- ro, de la p'rimera Coma,ndancia de
cia de Intendencia, a la Comandan· Saniidad1 Militar, a la Comandancia
cia de Logroño. de Teruel.
So·ldado. Saturnino Berro~al Her- Soldado, Juliá·n· Pérez Bravo, 301-
nálldez, casado, d-e, la Ci~cun!criptl6n tero, del sexto regimiento Artiller:a
Reserva de Badajoz, 7, a la Ca man- a ¡pie, a la r,omandancia de Lérida.
dancia de Huelva. Soldado, Francisco Camero Hurta-
Soldado, Mario Lamel·a Serena. do, S(}ltero, del regimiento Infante-
casado ,de la Circunscripci6n Re~r- rla Pavía, 48, a la Comandancia de
V'l. de Oviedo, 67, a la Comand~n..·;a Gerona.
de Oviedo. Sold-¡rdo, Franc'cco Cascales Bar-
So;ldado, JuHán MarUnez Almagro, berá, soltero, del tercer regimiento
casado, de la primera ComandanCia de Artillerla ligera, a la Cpmandan-
de Sanidad MiH-tar. a la Comandan- cia d~ Gerona.
cia de Cuenca. Soldado, Feliciano Cabrerizo Este·
SoJdado, A'I'senio Arias Fernlindez, ban, soltero, de la Caja Recluta de
soltero, de la Cirounsoripci6n Resn- Getafe, 4, a la Comandancia de Ge-
va de León, 69, a la Comand&llcia rona.
de Oviedo. S(}ldado, Longinos Lozano Pinta-
So,ldado, Lu~ Prllldu Juúez,' ca- do, s.oltero, d'e la Caja Recluta de
sado. de la primera Comandancia de Avila, 92 , a la Comandaodia de Co-
Intendencia, a la Comandancia de ruña.
Santander. . SOlidado, Manuel Encina.s Cf'rrillo,
Soadado, Andréd Campos Ramír!!z, soltero, de la séptima Comandancia
soltero, del segundo ~i,mieG1to Ar- de Intendencia, a la Comandancia de
tillería a pie, a la ColmBlDdancia dc {:oruila.
Navarra. Sold11lld'0, Ignacio Ponseti Moll, 501-
SOlIdado, ]Uli4n A1varo Moreno, te-ro, del s~ptimo. regimiento Artille·
saltero de la CircunscrilPci6n Reeoer- r~a li~era, a la Comandancia prime-
v.a de 'Guaid8l1aiaral 44, a la Coman- ra del 21 Tercio. .
dancia de Guadala]-ara. Soldado, Luie Cut-ej6n Estévet,
Soldado, Juan Abad de 18 ROla, soltero, del primer rell'imi'em~o de
soltero, d;B se¡undo Te¡i-mien~o Arti-' AviaeiiSn ~iHtar, a la Comandancia
Hería lij'erQ, a la Comandancia de '~e Gerona.
Lérida. . Soldllldo. Cuil@ Jim~nez Jiménez,
'Sondado, JOI~ P'ucual Ibar¡tltln, cIAdo, del primer regimiento de
casado, de la Circunscripci6n ae'Jer- AviacicSn MiHtar, a la COI1Dandancia
va de Bi,lbao, 49, a laComanrl&1.n~la de H\lelva. •
de Vizcaya. Cabo, Pedro Contreras Galindo,
Soldado, Vicente A'I'tea¡a MediM, ca-sado, de Aerostaci6n Militar, a JI
casado, de ,la Circunlcripci6n Re.ser- Comandancia de Cuenca.
v-a de Játiva, 25. a la Comandanda Soldado, José Ameneiro Cormu,
de :reruel. soltero, d!el regimiento Infantería de
I
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sado, licenciado absoluto a la Co· Serrallo, 69, a la ComandaJlcia de
mandancia de Huelva. ' Cuenca.
Sargento, Segundo Bailera Araiz e b J V'll
casado, del segundo regimiento d~ a o, uan I agra de Bias c.a-
Ferrocarriles a la Comandancia de sado, de la C.~andancia Obr~ yGua:;jalajara. Reserva de IlIlJgenleros .(sexta regi6n)
a la Comandancia de Teruel.
Soldado, Ceferino González Rin- Cabo, Nicolás Quero P,lasencia,
c6n, casado, licenciado absolutu a la casado, de la ,Comandancia Obras y
Comandancia de HUe6ca. ' Reserva Ingemeros (segunda regi6n)
Guardia, Martín Llambias Pons a la Comandancia de Teruel. '
casado, licenciado absoluto, a la Co~ Cabo, Angel Sáiz Segura casado
mandam.cia de Gerona. de la Circumscripci6n Re;erva. de'
Corneta, Ambrosio Cano Herráez Sa~tapder, 5J , a la Comandancia de
casado, li.oo.J.ciado absoluto a la Co: GUlpUZCOa.
manda.ocia de TerueI.' Cabo" J~lián Alvarez Rey, ca6ado,
Sargento, Miguel Vera Barroso del regImIento Infantería de Burgos
casado, del sexto regimiento Artille~ 36, a la Comandancia d'C! Oviedo. '
ría a pie, a la Comandancia de Cabo. Miguel Ortega Garda, ca-
Huelva. . sado, del tercer legimi<ento de Arti-
Cabo, José Campillo Costa, casado Hería de montaña, a la Comandan-
del regimiento Infantería de Otum: cia de Ternel.
ba, 49. a la Comwdancia de Lé- Cabo, Manuea Fel'pe Castellanos
rida. 6oltero, del tercer regimiento Arti~
Cabo, Ricardo Tbáñez Aguad(l, ca- llería de montaña, a la Comandan-
sado, de la Comand::mcia de Artille. da de Melilla.
ría .de Melilla, a la Comandancia de Cabo, Mariano MoreuIlO León ca-
Lérida. sado, del primer regimiento Artille-
Cabo, Nicanor Gutiérrez Gutiérrez, ría a ¡pie, a la Comandancia de
casado, del sexto regimiento de Za. Oviedo. -
padores Minadores, a la Comandan- Cabo, Antonio Garda Jerez, casa-
cia de Santander. do, del regimie,nto Artillería de cos-
Cabo, Emilio Murillo Ocampo, ca. ta, 3, a la Comandancia de Teruel.
sado, del Parque y Re6erva Artille- Cabo, Juan García Puñal,casado,
ría (séqJtima regi6n), a la Coman- del batallón de lllJgenicros de Lara-
dancia de Otiedo. che, a la Comandancia de Teruel.
r.abo, E,delmiro Calvo Quiroga,' Ca.bo, Jul1ián Matas Sánchez, ca-
casado, del tercer regimie,nto Artille- 'sado, del re.gimiento Infanteria de
ría de montaña. a la Comandancia de ,Le6n, 38, a la Comandancia de Cuen-
Orenle. ca.
. ,Cabo, Manuel Moreno Looa cua·
Cabo, Lorenro Valverde Rodriguez, ,do. del re-¡riJniento Artill«fa de C06-
c,ando, del Parque. y Rouerva de Ar- lota, 3 a la ComaDJdalcia de Terue1.t111e~ (cuarta reglón), a 'la Coman· C~o, fulio Rodrlguez P6re.z CA-
danCla de Gerona.. liado, delr~miento Artil1eri~ de
Cabc?, Delfln. ~ego Suelro, casad!?, 'Costa 2 a la Comandanda de Coru·
del pnmer regImiento ~orel MI- :6a. • •
nadores, a la ComacdancIa de Co.: Cabo J* Herrero Heredero, ca·
rubo . . :osado, ~~ PMque 'Y Reserv-a- de, Art:-
Cabo, AqulJ.i.n-o Roddguez Rodr!- \'llerla (s6pttma relrt6n) , a l}a ComAn·
guez, casado, del regimiento Infan· danda de Gulotlzeoa.t~rla de Toledo. 3S'> a la Comandan-' C., Claudio Lacoeta Díu. casa-
cía de Sa~t8:nder, ido, de la CÍl'Cunecripc:i6n. Reeerva de
Cabo, ,Daniel SllAchez Gómez. caea- .p~oDa, -46. a la COIII1UJC1aDcla de
do, del pcim61" Itegimiento Artilluía .Navarra.
a pie, a la Comandam::ia de Huelva., Cabo, Pedro P~(,n Martfnez. caU-
Cabo, Aquj,lincr ltOOrfi'Uel Rodrl· :do, del r~iento Artillena de COI&-
guez, casado, del regimiento IRfan- ita. 3/ a la Comandancia de Lúida.
teda de Toledo 35, a la Comandancia' CaDO, Guill-enmo de Aogueda More-
d-e SaMande.r. ,no, cando, del ~e¡imiento Infant~da
Cabo, Daniel S¡{nche~ G6mez, can' .n'lÍme.ro ~, a la ComandaJ1k:ia de Na.
do, del ·primer regimienoto Artnlerla ivarlta.
'Pie, a la Comandwcia de Huelva.. Cabo, Juan Verdugo Arrebóla, ca·
Cabo, Enrique del Pozo NÍ(;olás, lado, del cua.rto regimien·to de Ar,i-
f'a,s.a.oo, del regMniento HÚIoa.res, J9 dellerla Hgera, a 'la Coman.dancia de
Caba:llería. a Ja Co.manda.ncia de 'Lérid'll.
Guadailajara. ' r .Cabo. Javier García Sáez. casado,
Cabo, Félix Alamo Torre.s, casado, . d!Jl tercer regimien~o ArtiUell"Ía de
del primer ~egimiento de Artillerfa a montaña, a la Comandanda de Na.
pi.e a ola ,Coanlllllidlllncia de Tleruel. varra.Ca.bo, Benjamín Tr~o Díaz, ca. ·Cabo; Fll4ipe ~z R6denas, ra·
sado, diel regimiento Infanterla de ndo, del 1"e~~:lto iArtilJ.,er(a de
GrllJlada, 34, a la Comandalllocia de Costa, 3, a la ComandaJ1iCia de, Lé.
Lérida. rida.... .
Cabo, Manuel, Morcillo Rub. ca-' 'C:a.bo. !'aUMo Vegae sd.ncbez. ra-
sado, del II?rimer ft(lmiento de Arti. sado, d~ primer r-e,imiento d-e. Te·é·n~ría a ¡pIe, a .la Coman4ancia de grafos, a l1a ComanldaDJcia dlfj Oviedo.
Huelva. . Cabo, Ma.rceliDo Otero Rodríguez,
Cabo, J()I~ Bort Lecha. cuado, del casado. d~ ';.MCV re¡imlento de Ar-
,htaUón Ingenieros de T~tu4n. a la tiJlleña de lIlonitala, .. la e.....'"
ComaJ1dancfa de Cute1l6l». da die OvWo,.1 C~90, SegundoPalomaresL~ I ,CabQ•. G¡I.~kl F~rr~ .V~rd1\ ••cUl\-
casado, del regimiento Infanterfa del do, del lP'J'imer l'lflI'imlento de bfan.
, .
~1U'rcia, 37, a la Comanda'ncia dt
Pontevedra.
.Soldado, Andrés Valverde Caste:-
"1" ~oltero, del regimiento Infante-
,1 ~e Luchana, 28, a la Comandan-
ca ce Gerona
Soldado, AntoJlio Llacer Llop sol-
t' ro, ,del séptimo regimiento ArtiÍler:a
a p:e, a la ComanJdancia d.e Ge-
rona.
Soldado, Andrés Cánovaó Balsalo,
bre, 60ltero, <le la Comandancia de
Artillería del Rif, a la Comandancia
pr:mera del 21 Tercio.
Soldado, Pascual Pérez Ródenas
oS3:do, del regimiento linfantería d~
.5ev111a, 33, a la Comandancia de Te-
ruel.
Soldado. Gabriel García Andújar,
soltero, ~el segundo regimiento de
F~rrocarnles, a la Comandancia de
V:zcaya.
Soldado, Graciano Garda Izquier-
-do] solteúo, d~l parque de Intendencia
(sept~ma regI6n), a la Comandanc:a
de VIzcaya.
Soldado, Juan Miralles Carulla
'soltero, del regimiento Cazadores d;
Treviño, 26 Caballería a la Coman·
danciade Vizcaya. '
Soldado, Pablo AUonso Gutiérrez
casa.jo, del sexto regimiento de Za:
'P~dores Minadores, a la Comandan.
Cla de Oviedo.
Soldado, Juan Garcfa Grijalba
6olt,ero, del regimiento Infantería d~
Afnca" 68, a la Comandancia de
Gui,púzcoa.
Soldado, Bartolomé Arias Carbo·
nero, &Oltero, del regimiento Infan-
1er~a ,núm. J, a la Comanda.n.cia de
GUlpuKoa.
, Soldado, Miguel Gabaldo6n Núñez
'so/Itero, de la segunda Comandanci~
d~ Sanidad Militar, a la Comandan-
<la die GuipÚcoa. '
Soldado, Pablo IWi'iez Torres eol-
tero, d~l tercer regimiento Artiilerla
~; !D0ntaña, a la Comandancia de
10&ehlla.
Soldado, Francisco Feml1ndez Oro
tega (tercero), soltero, del regimien.
t? ArtilJerfa de CoMa J a la Coman-
cla de Melilla. "
Sol:dado, Félix Palacios Al-onso
'&Oltero. del regimiento de Radio y
AMutC?'JDovililmo, a la Comandancia de'
ehlla.
. Sol'Clado, F;ernando Trujillo del
ioreAsno, soltero, del primer regimien-
. rtilleda ligera, a la Comandan-
-ela de Melilla.
d Soldado, Manuel López Desdenta·
AO" casad,o, d~l segundo regimiento
..:1 rtIllerí~ a ¡:lle, a la Comandancia
...e C6rdoba .
fiabo, Sim6n Garri,do Navarro, ca·
dadoO.~e la Circunscri,pci6n re&erva
d
e . ':.16clo, 67, a la ComandlllIlda
e OVledo. .
'b Guardia, Frandeco González Ca·
l:eéa , viudo, licendadio absoluto, a
d d
omandancia de NaVarlra (segun-
° ~ ond~n,"
caSoldado, Ramón Moreno Martos,lIes~o, d·el Parque y Reserva Arti·
ti..:_~ (sdegunda región), a aa Coman.
- ......1,. 'e C6rdoba.ter~dlado, .J~ Baré liménez, sol-
de ir de ~<8. circun.cripci6n reserva
:«~~ú;,~a, 3,3, a ,~a ComanJd'ancia
; ,uardi~, Jos' Santaba Bra~o, r.a·
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tillería a pie, a la Comandancia de
Navarra.
Soldado, Mejandro Fernández Mar.
~ín, casado. del séptimo Iregimil!nto
de Artillería a pie, a la Comanda::J.-
cja de Coruña.
Soldado, Emilio Garcla Pinto. ca
sado, d~.l s.exto regimiento de Zapa,
dores Minadores. a la Coonandan::la
de Coruña.
Soldado, Emilio Blancll Porcac,
casado, del 10.0 regimiento de Alti-
llería a pie, a la Comandancia de
Zaragoza.
Soldado, Te6dulo Carreto Vega,
casado, de. la Comandancia Obras yR:e6erva de Ingenierl16 wnmera re-
~p6n), a la Comandancia de Huesca.
Soldado, Pedro Ailonso Falagáa,
c36ado, de la Circunscrip:wn Reser-
va de León, 69. a la Comandan:ia
de Coruña.
Soldado, Benito Goozález Martín.
casado, del Parque y Reserva de Ar-
tillería (sexta regi6n), a la Coman-
dancia de GuipÚlCoa.
SoJdado. Antonio Ruiz Párraga.
casado, de la tercera ComandUlc1&
de Intendencia, a la Comandancia
de Huesca.
SOldado, Antonio S4.ncQtez ZOTTJ-
llaL casado, de la Comandancia Obra!
y Keserva de Ingenieros (.egunda
r~gión), a la Comandancia de lIuee-
ca.
Soldado, Francisco Rodrfauez Díez,
cuado, del Puque y Reaerva de Ar-
tilltda (l5ocxta región) a la Coman-
dancia de GuipÚICoa.·
Soddado, G«'eaorio Rodrl'i'Uez Agu-
do, casado, de la CircunlC'ri.poi6n Re-
serva de ToJedo, 4, a la Comandan-
cia de Huesca.
Soldado, Domdingo L6pez Domingo,
casado, de la Circunscripci6n Reser-
va de Cuenca, 6, a ¡Ja Comanda.nci~
de Gerona.
Soldado I6idro Blaeco Fortea, ca-
.ado, dea quinto regimiento Artille-
ría a pie, a la Comandancia de '-e-
ruel.
Marinero, 10s6 Hurtado Soto, ca-
.ado, de la Comandancia de Ma'rina
de CUiz, a la COImandanoia de Cá-
diz.
Cabo, Luis Godine. Av~iIIa, 101-
tero, del gCUllo Fuerza. Rqularel de
Alhucemas, S, al 29 Te.rcio.
Soldado, Cumelo Rubio Romón,
soltero, de Ja Elcuel1a Centran de
Tiro lprimen lección de Artillería).
al 26 Tercio.
Soldado, Pedro Real V61ez, soltero,
de Aviación Militar, al 26 Tercio.
Cabo, José J8"lesiu Fe.rnández (tel-
cero), soLtero, del r~gimien,to Infan-
tería de Murcia, 37, al 29 T'e1"01o.
SoId¡ado Emi.lio Mar.tín. F,ulI'Quet,
'911terOl, ,del rae¡ilmieu'W IIDifam.tlerfa,
IWmeTo 76, al 29 Tercio.
.Cabo, Pedro SantOl FOII'onda sol-
t«o, d'el cuarto rerimiento de Z"pa-
dOTee Minadorel, al 29 Terclo.
So}ld80o Grei'orio Paltor Ba'Tio.,
I<lI1tel1'O, del .egundo re.gilmiento de.
Ferrocarri.lee, al 29 Terdo.
'Cabo, Juan Segovia Merlo., solte-
ro, de la zona de ReclUitamtento y'
Reserva de Murcia, 117, ...1 29 Tercio.
fC.albo, J Olé Roddguez P:aacual, iOl -
tero, del batallón montda de Reu$
número 6, al 29 Tercio.
Soldado, Pablo Ca11voT~jada ca-
sado, de1primer regimiento de Arti-
llería a pie, a- la Comandancia de
Soria.
Soldado. Manue.l Sánohez Reng~l,
"Casado,. de~ batallón montaña de Mé-
rida, 3, a la Comandancia de Co":u-
ña.
Soldado, Aquilino de la Cruz Bar-
c~nilla, casado, de la Circunscrip-
cI6n Reserva de Palencia, 52 a la
Comandancia de Mava. '
SoJdado, Manuel Ojedá PedrOó:l
casado. del segundo regimiento d~
Artillería ligera, a la Comanda3cia
de Cádiz.
Soldado, Constantino Abad Collan.
tes. casado. de la Circunscria>ción de
Reserva Palencia. 52, a la Coman-
dancia de Guipúzcoa.
SoJdado, Luis Benito Rincón. ca-
68do. del quinto regimiento d~ Ar~~­
,lleríaa d)ie, a la Comandancia de
SOfia.
SoJddo, Andrés Rojo González. ca-
68do, del regimiento de Artillería de
Costa, 2, a la Comandancia de Co-
ruña.
Soldado. Francisco Faura Guilléll,
casado, del quinto regimiento de Za-
padores Minador~s, a la ComaDA:1a;.1-
cia de Tarngona.
SolIdado, Migue'l de la Hoz Lagu-
na, casado, del primer regimiento de
Artillería a pie, a la Comandancia de
Na.varra.
Sold8Oo, ·Francieco Cruzado Díaz
callado, del1 reeimiento Infante-ríd. de
Cádiz, 67, a la ComUlldancia die Cá-
diz.
SolIdado, J oe6 Porcel Baanco, ca-
sado, del feroer reeimieoto de Za'Oa-
d04'e6 Min8OoreJ, a la Comandaocla
de Nava«a.
SOlIdado. Miguell Ruu Díu, caS3-
do, de1 regimiento Infentería. 'J7, a
la Comandancia' de Navana.
SoJdado, Ana.tasio Allvarez Gela.
do, casaldo, de da ~tiJma COlDUlL1dan.
cia de InteDA:1encia (Dep6eito res.er-
va), a Ja Comandancia de, Corufia.
S,oIIdado, Eueebio Púel' Gal1e'i'o,
cuado, d~ sexto regimieoto de La-
padores Minadorel, a 'a COIIDandln-
cia de Corutla. ,
Soldado, Franciaco POlR'U Terrón,
cuado. del octavo JleI'imiento de Ar-
tillería a pie, a la Comandancia de
Corufia.
SolIdado, Vi«nlle Doañnguez Gaite.
ro, Calado, del ~ptiao revimLento
de Artillería a pie, a la Comandan-
cia de Corufia. ,
Soldado, Juan Mm'n Rodrfi'uez,
Cal8OO, del1 pan¡ue y Reeerva de Ar·
tilleda (selUnda re¡i6n.), a la Co-
mandancia de' Soda.
Tl1'ompClta, Pablo Martín Ramír~z,
calado, del quinto Te¡iml6Dto de Ar·
tillería lisera, a la Comi.ndancia de
Zaracola. '
ISOldado, SUvee.tre Z~a Zapata,
cuado, del rellimiento Infantería de
Vizcaya, SI, a !a COmandancia de
ZllI1'agoza.
. Saldado, J~ Aliona A.eenaio, ca-
sado, del primer re~miento de Arti·
llería montafl.a, a. la Comandancia de
Zau.-aaola.
Solldado, Francisco P«ez Lata,
casado, del CUllI1'to regimi~to de A:-
teña .e 'Mari·na, a na Comandancia
~ Lérica.
Cabe, Antonio Mateo Berna, CaEa-
d'o, del. quinto regimiento dte Zapa-
dorl!6 Minadores, a la Coanandancia
de Lérifia.
Cabo. Ulpiano ,Igualada G6mez,
casado, del primer regimiento ce. /u-
tilIería a pie, a la Comandancia de
Lérida.
Cabo, Santiago Escribano Gar:ia,
casado, del primer regimiento Alá-
• llería .e montalÍÍa, a la Comandan-
cia de Lérida.
Cabe. Amadeo Caldel1as Allvarez,
ca~ad., del regimiento Artillería de
Costa, 2, a la Comandancia de Oren-
6e.
Cabo, Manuel C36tellano Calder6n,
casado, del tercer regimiento de Za-
padores Minadoces, a Ja Comandancia
de Lécida.
Cabo, Justo Peraleda Aradrés, ca-
sado, del regimiento Cazadores TaJa-
vera, 15.· Caballería, a la Coman-
dancia de Ovie.do.
Cabo, Luis Soria Aznar, casado,
del regimiento In.fantería de Valla-
dolid. 7-4, a la Comandancia de Za-
rag'oza.
Cabo, Laurentino Gil Gond.lez,
casado, del Pa~ue y Ruerva Ar~i­
Hería (l&exta régi6n), a la COID'ln-
dancia de Navarra.
SolIdado, Juan MILr,tm Nieto, ,~ua·
do, de la Comandancia Obru y Re-
serva IDgenieros (primera regi6n) a
la COImandancia de L6rida. '
Soldado, J oe6 GaUqo Hidalgo,
casado, del relimi~to Infantería de
Sabolya, 6, a 'la Comandfncia ~e
Hu~'Ya.
SOlld'ado, Felidsimo Fl1or-es García,
cuado. del Pa.rque de Annamento y
Reserva Artillería (seJ:lta regi6n), fa
la CclImandañcia d~ Ovieao.
SOlIdado, Ramón Eme.terio J,ll!_
lias, ca.ado, del quintoregimieDto
de A,rtiJlerla oJí'i'era, a la Comandan-
cLa de HU:elv~.,
Soldado. A¡-ut&tfn G84'cla Ruiz, ca·
sado. d~ prime.r re¡imiento Ar.Ut~­
ría a pie, a 1. ComandancLa de Na-
VlLITa.
SoI1doado, Epifauio MaI"tín Rodrí-
guez, cUádo, del Parque y ~a
de ArtUlerla (Hptima rea'l6n) , a la
Com&I1dancia de Oviedo.
Soldado, Eugenio Oliver Polo, ca-
ladO. dea quinto rc,imiento Zafado-
~I Minadorel, a la Com'~dancla de
Gecr9U.
Soilda:do, Ramón Gan'eta Serra,
Catado, de la Circunecri.pci6n Rele;-
va de HUoellCa, -41, a 'la Comandancia
de aUetca.
So:1dado, DominiO Ort~a Sutia·
Ilo. cuado, d~l priae llelllmiento de
AiPtillería montalla, a la Com&Ddan-
cia de Santacder,
'SoldeJdo, Ainto'nio Barrag~ Rodrl.
guel, casado, del rellimieato IDfan·
teda de Grave1lou, 4J, a la Coman.
idanci« de Tanall,ona.
SOlIdado Juan Jorlle Senano, ca·
I'ado, dtfll1 'parque y Reeerva de ATti·
lIería (~ima relli~n), a la Coman-
dancia de o.viedo.
SoIIdedo; A,n·tonio Guzmán ¡ligue-
ras, 1:uado, del lefUndo rqimiento
de Artillería ligera, a la Comandan-
da de Navarra.
ao. atm.1I1 22 de mayo de 1931 453
Soldado, TomáB Gu'Cfa Garda, Cabo, Luis Pardo Cebrián, sollero,
(teI"«ll'o), soltero, del regimiento de del regim~ento Infanterfa de nada-
Artilleria die Costa, 1, aJl 29 Terdo. joz, 73, .al 29 Tercio. .
-Cabo, Benedicto Mangas Fl.ente-6, Cabo. José Munguia Cord<!~o, 601-
soltero, del regimiento Infanterfa de tero, dd Iregimieno Cazadores, 21 de
Toledo, 35, al 29 Tercio. Caballería. al 29 Tercio.
SOI1dado, Antonio RaInfrez Carda Soldado, La':iislao García GaU".go.
(tercero), soltero, del1 segundo regi- soltero, del regimiento de :rdégra-
miento de Ferrocarriles. al 29 Ter- fos, a' 29 Tercio.
cio. 'Cabo. Luis ArParicio Martfn~z. sol-
Cabo, Celedonio Vicente Ramos. tero, dé} :regimiento :Imilanteria de
soltero, del reg~ento Lnfamoterfa de Asturias, 3 1 • al 26 Teroio.
;I'oledo, 35. a:} 29 Tercio. Cabo, RaIn6n. MMQúez Báscon~,
Cabo. Gregorio dé} Pozo Barbaai- sol1lero, del regimiootto Cazadores, 27
110, soltero, de la zona d~ Rt!IC'uta- de Caballería, aJ 29 Tercio.
miento 'r Reserva' de Burgos, 28, al Soldado, Miguel P!"ado Cordero.
29 Terao. soltero. del regimiento de Ra i:otele-
Soldado, Antonio Camacho Ruiz, grafía y Automovilismo, al 26 Ter-
soltero, del regimiento Lanceros ter-' cio.
cel'o d~ Caballerfa, al 29 Tercio. I Cabo, Abilio Sánchez Garda, EoOl-
tero, de la zona de Rwutamien.~,) y
Resen:.a de Ciudad Real, S, al 29
TellCio.
SMgento, Manuel Sal<>mé Ahava,
soltero, del regimiento Infauterfa de
Teluán. 45. 0111 29 :rercio.
Sargento, José Pumares Anido,
soltero. del regimiento Artill ~r'a de
Costa, 2, al 29 Tercio.
Sargento. Pedro Sierra Pé:ez, sol-
tero. del baItal1ón montaña de Méri-
da, 3. al 29 Tercio. .
Sargento, Francisco Ros B~óedic­
too soltero, del regimie.nto Infantería
de Sevilla, 33. al 29 .Tercio.
(Contmuará.)
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